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1. GLOSARIO 
 
 
ÁREA DE TRABAJO: Es la superficie horizontal, vertical u oblicua, en la cual el 
trabajo es usualmente realizado.  
 
ACOMETIDA: Derivación de la red local del servicio respectivo, que llega hasta el 
registro de corte del inmueble.  
 
 BOMBILLA: Dispositivo eléctrico que suministra el flujo luminoso, por 
transformación de energía eléctrica. Puede ser incandescente si emite luz por 
calentamiento o luminiscente si hay pasó de corriente a través de un gas.  
 
CAPACIDAD DE CORRIENTE: Corriente máxima que puede transportar 
continuamente un conductor en las condiciones de uso, sin superar la temperatura 
nominal de servicio.  
 
CIRCUITO ELECTRICO: Lazo cerrado formado por un conjunto de elementos, 
dispositivos y equipos eléctricos, alimentados por la misma fuente de energía y 
con las mismas protecciones contra sobretensiones y sobre corrientes.  
 
CORRIENTE ELÉCTRICA: Es el movimiento de cargas eléctricas entre dos 
puntos que no se hayan al mismo potencial por tener uno de ellos un exceso de 
electrones respecto al otro.  
 
EFICIENCIA DE UNA LUMINARIA: Relación de flujo luminoso, en lúmenes, 
emitido por una luminaria y el emitido por la bombilla o bombillas usadas en su 
interior. [3]  
 
EMPALME: Conexión eléctrica destinada a unir dos partes de conductores, para 
garantizar continuidad eléctrica y mecánica. [2] 
 
 FLUJO LUMINOSO (Φ): Cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en 
todas las direcciones por unidad de tiempo. Su unidad es el lúmen (Im). [3]  
 
FUSIBLE: Dispositivo utilizado para la protección de conductores y componentes 
de redes contra sobrecorrientes producidas tanto por sobrecarga como por 
cortocircuito.  
 
ILUMINANCIA (E): Densidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie. La 
unidad de iluminancia es el lux (lx).  
 
 INSPECCIÓN: Conjunto de actividad tales como medir, examinar, ensayar o 
comparar con requisitos establecidos, una o varias características de un producto 
o instalación eléctrica, para determinar su conformidad.  
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 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Conjunto de aparatos eléctricos y de circuitos 
asociados, previstos para un fin particular: generación, transmisión, 
transformación, rectificación, conversión, distribución o utilización de la energía 
eléctrica.  
 
 LAMPARA: Son fuentes de luz artificial, además es un dispositivo con capacidad 
de convertir energía eléctrica en energía lumínica.  
 
LUMINANCIA: Es el flujo reflejado por los cuerpos, o el flujo emitido si un objeto 
se considera fuente de luz. También llamado brillo fotométrico. Su unidad es la 
candela por metro cuadrado.  
 
 LUMINARIA: Componente mecánico y óptico de un sistema de alumbrado que 
proyecta, filtra y distribuye los rayos luminosos, además de alojar y proteger los 
elementos requeridos para la iluminación.   
 
NORMA TECNICA: Documento aprobado por una institución reconocida, que 
prevé, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para los 
productos o los procesos y métodos de producción conexos, servicios o procesos, 
cuya observancia no es obligatoria.  
 
PLANO DE TRABAJO: Es la superficie horizontal, vertical u oblicua, en la cual el 
trabajo es usualmente realizado, y cuyos niveles de iluminación deben ser 
especificados y medidos.  
 
PUNTO NEUTRO: Es el nodo o punto común de un sistema eléctrico polifásico 
conectado en estrella o el punto medio puesto a tierra de un sistema monofásico.   
 
REGLAMENTO TÉCNICO: Documento en el que se establecen las características 
de un producto, servicio o los procesos y métodos de producción, con inclusión de 
las disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria.  
 
 RETIE: Acrónimo del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas adoptado 
por Colombia.  
 
 RETILAP: Acrónimo del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público.  
 
RIESGO: Condición ambiental o humana cuya presencia o modificación puede 
producir un accidente o una enfermedad ocupacional. Posibilidad de 
consecuencias nocivas o perjudiciales vinculadas a exposiciones reales o 
potenciales.  
 
SOBRECARGA: Funcionamiento de un elemento excediendo su capacidad 
nominal.  
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SOBRETENSIÓN: Tensión anormal existente entre dos puntos de una instalación 
eléctrica, superior a la tensión máxima de operación normal de un dispositivo, 
equipo o sistema.  
 
SISTEMA DE ILUMINACIÓN: Es el conjunto de luminarias destinadas a 
proporcionar un nivel de iluminación para la realización de actividades específicas.  
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2. RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo la inspección de la instalación eléctrica de 
la institución educativa José Antonio Galán sedes (Gramínea y Guayabal), con el 
propósito de identificar las falencias existentes en dicha instalación, para esto se 
llevaron a cabo diferentes actividades tales como la identificación de los circuitos 
ramales, elaboración de diagramas unifilares y cuadros de carga, entre otras. 
Además también se llevó a cabo la medición de los niveles de iluminación para 
determinar si los niveles de iluminación se encuentran en el rango requerido, para 
realizar este trabajo se tuvo en cuenta las exigencias de la Norma Técnica 
Colombiana NTC2050, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y el 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
El aumento en la demanda que ha generado la necesidad del consumo de energía 
eléctrica ha llevado a que se haga necesario implantar normas y reglamentos que 
garanticen la seguridad de las personas, animales y vegetación. 
 
 
En Colombia existen normas y reglamentos eléctricos como el RETIE, RETILAP y 
la NTC2050 que rigen las exigencias y especificaciones con que debe contar toda 
instalación eléctrica. 
 
 
Por lo que este trabajo busca dar a conocer a la institución las falencias en el 
diseño actual, 
Minimizando así los riesgos eléctricos que puedan poner en riesgo la salud de la 
comunidad estudiantil. 
 
Inspección eléctrica. Es la revisión de una instalación utilizando la observación, 
medición, verificación y evaluación, en búsqueda de evidencias objetivas, que 
indiquen que una instalación eléctrica fue realizada cumpliendo con los 
requerimientos establecidos por el Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas 
RETIE y RETILAP. 
 
No Conformidad. Es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este 
especificado o no. Se conoce como requisito una necesidad o expectativa 
establecida, generalmente explícita u obligatoria. 
 
 
 No conformidad muy grave (NCMG). Es todo defecto que la razón o la 
experiencia determina que constituye un peligro inmediato para la seguridad de 
las personas o de las cosas. 
 
Dentro de este grupo se consideran: 
 
- Incumplimiento de las medidas de seguridad contra contactos directos 
- Partes energizadas expuestas que ponen en riesgo la seguridad de las 
personas 
- Ausencia del sistema de puesta a tierra 
- Riesgo de incendio o explosión 
- Utilización de productos no certificados 
- Incumplimiento de las distancias de seguridad 
- Fraude de energía 
- Utilización de productos no certificados 
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 No conformidad grave (NCG). Es el que a diferencia del muy grave no supone 
un peligro inmediato para la seguridad de las personas o de las cosas, pero si 
puede serlo al originarse un fallo en la instalación. Se incluye también dentro de 
esta clasificación, aquel defecto que pueda reducir la capacidad de utilización 
de la instalación eléctrica. 
 
Dentro de este grupo se consideran los siguientes defectos: 
 
- Falta de conexiones equipotenciales cuando éstas sean requeridas 
- Naturaleza o característica no adecuadas de los conductores 
- Carencia del número de circuitos estipulados 
- Planos e instalación eléctrica no coinciden con la instalación 
- Falta de aislamiento en la instalación 
- Falta de continuidad en los conductores de protección 
- Inexistencia de medidas adecuadas de seguridad contra contactos indirectos 
- Falta de protección adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los 
conductores 
- Falta de identificación de los conductores “neutro” y de “protección” 
 
 
 No conformidad leve (NCL). Es todo aquel que no supone peligro para las 
personas o las cosas; no perturba el funcionamiento de la instalación y en el 
que la desviación observada no tiene valor significativo para el uso efectivo o el 
funcionamiento de la instalación eléctrica de baja tensión. 
 
 Incumplimiento del código de colores 
 Uso inadecuado de la simbología, convenciones, unidades de medida 
Instalación inadecuada de los elementos siempre y cuando esto no ocasione altos 
riesgos. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar la inspección eléctrica y lumínica en las instituciones LA GRAMINEA Y 
GUAYABAL, SEDES DEL COLEGIO OFICIAL JOSE ANTONIO GALAN. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Verificar la existencia de planos y su relación con la instalación eléctrica. 
 
- Identificar cada una de las salidas de fuerza, circuitos ramales y tableros de 
distribución. 
 
-  Verificar el cumplimiento de las normas en el diseño de la instalación 
eléctrica. 
 
- Verificar el cumplimiento en los niveles de iluminación de la instalación 
 
- Diligenciar los formatos de verificación de la inspección eléctrica. 
 
- Diligenciar el certificado de conformidad de la instalación. 
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5. Resultados de la inspección 
Colegio oficial José Antonio galán SEDE GUAYABAL 
 
 
 
5.1 Aspectos generales  
 
 
Tabla 1. Observaciones de los aspectos generales sede GUAYABAL 
 
PLANOS 
Item 
Artículo 
RETIE 
Tipo de 
conformidad 
Observaciones 
Verificar existencia de 
planos.  Verificar  que  
cuenten  con  cuadro  
de convenciones para 
aclarar la simbología 
utilizada. 
Artículo 34 
Numeral 10 
(Formato 
34.5, ítem 
1,) 
NCL 
Debido a que la 
institución es muy 
antigua no se 
cuentan con planos 
eléctricos. 
Verificar la coincidencia 
de la instalación 
construida con relación 
a los planos definitivos. 
Artículo 34 NCL Sin observaciones 
PRODUCTOS ELÉCTRICOS 
Verificar la validez de 
los certificados de los 
productos instalados y 
la correspondencia con 
los exigidos en el 
RETIE. 
Artículo 
2,Tabla 2.1 
 
NCG 
No se encontró 
registro de los 
productos eléctricos 
instalados en la 
institución. 
Verificar que los 
productos instalados 
sean adecuados al uso 
previsto. 
Artículo 34 
Numeral 10 
(Formato 
34.5, ítem 
24) 
NCMG 
Se usan 
protecciones 
sobredimensionadas 
para la carga 
instalada 
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5.2 ALIMENTACIÓN  
 
     
 Tabla 2. Línea de Alimentación sede GUAYABAL 
 
Item 
Artículo 
RETIE 
Tipo de  
conformidad 
Observaciones 
Presencia de puesta a tierra 
Verificar que la 
instalación cuente con 
un sistema de puesta a 
tierra. 
Artículo 
13, 
Tablas 
13.1, 13.2 
y 
13.3 
NCMG 
La institución 
no cuenta con 
sistema de 
puesta a tierra 
Agrupamiento 
Verificar que todos los 
conductores de un 
circuito estén 
agrupados. 
300-3 (a) 
y (b) 
 
NCG Ver figura 1. 
Uso de canalizaciones y bandejas 
Verificar que las 
canalizaciones 
eléctricas y bandejas 
porta cables se usen 
exclusivamente para 
conductores eléctricos. 
300-8 NCMG 
La institución 
no cuenta con 
canalizaciones. 
Ver figura 2. 
Verificar que las 
bandejas portan cables 
que cumpla con lo 
permitido para el uso, 
instalación,  puesta  a  
tierra,  instalación  de  
los  cables  y  número  
de conductores en las 
bandejas porta cables. 
318 
 
NCMG 
Sin 
observaciones 
 
Verificar la continuidad 
e integridad de las 
canalizaciones y 
encerramientos 
metálicos. 
300-10 NCG 
Sin 
observaciones. 
Verificar la ocupación 
de conductores en las 
canalizaciones. 
300-17 
 
NCG 
Sin 
observaciones 
Verificar que los 
sistemas de 
canalizaciones estén 
300-18 NCG 
Sin 
observaciones 
18 
 
completos antes de 
instalar los 
conductores. 
Verificar que las 
canalizaciones 
verticales tengan 
soportes de 
conductores 
adecuados. 
 
300-19 
NCG 
No se cuentan 
con 
canalizaciones 
verticales 
Ver figura 2. 
Verificar que las 
tuberías, canalizaciones 
y canaletas cumplan 
con el uso permitido y 
la instalación adecuada. 
341 a 351, 
Artículo 
20° (20.3, 
20.6) 
(RETIE) 
NCG 
La institución 
no tiene tubería  
los conductores 
están 
suspendidos 
Sujeción  
Verificar  que  las  
canalizaciones,  
conjuntos  de  cables,  
cajas,  armarios  y 
herrajes     estén     
asegurados     
firmemente     en     un     
sitio,    sostenidos 
independientemente de 
los cielos rasos 
suspendidos y que no 
se usen como soportes. 
300-18 NCG 
La institución no 
cuenta con 
canalizaciones. 
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FIG 1. Alimentación desagrupada 
 
 
 
FIG 2. Conductores en el cielo raso. 
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5.3 ACOMETIDA  
 
 
Tabla 3. Información de acometida sede GUAYABAL 
 
Item 
Artículo 
RETIE 
Tipo de  
conformidad 
Observaciones  
Revisar la capacidad 
nominal y calibre 
adecuados de los 
conductores de la 
acometida. 
230-23, 
230-31, 
230-42 
NCG 
Se puede observar que el 
calibre de la acometida esta 
entre Nº.8 y Nº.10, No se 
cuenta con cálculos de 
memoria en la acometida 
Ver figura 3. 
Revisar  las capacidades  
nominales  del medio  de 
desconexión  de la 
acometida. 
230-79, 
230-80 
NCG 
No se cuenta con cálculos 
de memoria en el medio de 
desconexión. 
Ver figura 4. 
 
Verificar que haya 
accesibilidad, distancias 
de trabajo y espacios 
dedicados adecuados 
alrededor del equipo de 
la acometida. 
110-32, 
230-91, 
240-24 
NCMG 
No se encuentra espacio 
para la accesibilidad 
alrededor del equipo de 
acometida. 
Verificar que los métodos 
de alambrado para los 
conductores  de entrada 
de la acometida sean 
adecuados. 
230-43, 
230-202 
 
NCL 
Los conductores de la 
acometida no se 
encuentran canalizados 
hasta su punto final. 
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FIG 3. Acometida 
 
 
 
FIG 4. Protección Acometida 
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5.4 Diagrama Unifilar 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
5.5.1 TABLERO 1 - Tablero Escaleras (VER FIG.5)  
 
 
Tabla 4. Observaciones Tablero 1 sede GUAYABAL 
 
Item 
Artículo 
RETIE 
Tipo de  
Conformidad 
Observaciones 
Puesta a tierra 
Verificar que los 
tableros estén 
conectados a tierra 
mediante un barraje 
terminal  para  el  
cable  del  
alimentador.  Dicho  
barraje  deberá  tener 
suficientes terminales 
de salida para los 
Artículo 
20, 
Numeral 
23 
NCMG 
El tablero no cuenta con 
un barraje disponible para 
conectar el sistema de 
puesta a tierra. 
23 
 
circuitos derivados. 
 
Verificar que todas las 
partes externas del 
panel estén puestas 
sólidamente a tierra 
mediante conductores 
de protección y sus 
terminales 
identificados con el 
símbolo de puesta a 
tierra. 
 
Artículo 
20, 
Numeral 
23 
 
NCMG Sin observaciones. 
Identificación 
Verificar que los 
tableros de 
distribución tengan 
adherida de manera 
clara, permanente y 
visible, por lo menos 
la siguiente 
información: Tensión 
(es) nominal (es) de 
operación, Corriente 
nominal de operación, 
Número de fases, 
Número de hilos 
(incluyendo tierras y 
neutros), Razón social 
o marca registrada  
del fabricante,  el 
símbolo  de riesgo 
eléctrico,  Cuadro  
para identificar los 
circuitos. 
 
Artículo 
20, 
Numeral 
23 
 
NCL 
El tablero no tiene 
adherida ninguna 
información acerca de los 
interruptores 
 
Conductores 
Verificar que los 
cables estén 
asegurados a los 
gabinetes y cajas de 
corte, o que se 
cumplan las 
373-5 © NCMG 
 
Se encuentran cables 
sueltos y en deterioro 
dentro del tablero. 
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condiciones para los 
cables con forro no 
metálico. 
Verificar el espacio 
para alambrado y 
doblado en los 
gabinetes y cajas de 
corte. 
373-6 
 
NCG 
No hay suficiente espacio 
para el doblado y 
alambrado en los 
gabinetes. 
Ver Fig.5 
 
Espacios de trabajo 
Revisar que en los 
gabinetes y cajas de 
corte haya espacio 
adecuado para los 
conductores y para 
los empalmes y 
derivaciones, cuando 
los haya. 
373-7 y 
373-8 
NCG 
No se encuentra 
suficiente espacio para 
realizar derivaciones. 
Ver figura 5. 
 
 
 
 
 
 
FIG 5. Tablero Escaleras 
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Tabla 5. Cuadro de cargas tablero 1 sede GUAYABAL. 
 
 
Cuadro de cargas tablero general - escaleras 
 
 
CIRCUITO 
 
TOMA CORRIENTE ILUMINACIÓN CARGA 
(VA) 
PROTECCION 
(A) 
OBSERVACIONES 
CANTIDAD VA CANTIDAD VA 
1 2 180   360 30 Tomas salones 1 y 2 
2   4 100 400 30 Iluminación salón 2, 
baños y cancha 
3   4 100 400 30 Iluminación Salones 1 
y 2 
4 4 180   720 30 Tomas cocina, 
habitación, sala 
comedor 
5   4 100 400 30 Iluminación piso 2 
6   3 100 300 30 Iluminación 
escaleras, salón 1 
7   4 100 400 30 Iluminación salones 1 
y 2 
TOTAL 2980 
 
 
 
 
 
 
5.5.2 TABLERO 2 -TABLERO SALA DE SISTEMAS (Ver FIG.6) 
 
 
Tabla 6. Observaciones Tablero 2 sede GUAYABAL 
 
Item 
Artículo 
RETIE 
Tipo de  
conformidad 
Observaciones 
Puesta a tierra 
Verificar que los 
tableros estén 
conectados a tierra 
mediante un barraje 
terminal  para  el  
cable  del  
alimentador.  Dicho  
barraje  deberá  tener 
suficientes terminales 
de salida para los 
circuitos derivados. 
 
Artículo 
20, 
Numeral 
23 
NCMG 
El tablero no cuenta con 
un barraje disponible para 
conectar el sistema de 
puesta a tierra. 
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Verificar que todas las 
partes externas del 
panel estén puestas 
sólidamente a tierra 
mediante conductores 
de protección y sus 
terminales 
identificados con el 
símbolo de puesta a 
tierra. 
 
Artículo 
20, 
Numeral 
23 
 
NCMG Sin observaciones. 
Identificación 
Verificar que los 
tableros de 
distribución tengan 
adherida de manera 
clara, permanente y 
visible, por lo menos 
la siguiente 
información: Tensión 
(es) nominal (es) de 
operación, Corriente 
nominal de operación, 
Número de fases, 
Número de hilos 
(incluyendo tierras y 
neutros), Razón social 
o marca registrada  
del fabricante,  el 
símbolo  de riesgo 
eléctrico,  Cuadro  
para identificar los 
circuitos. 
 
Artículo 
20, 
Numeral 
23 
 
NCL 
El tablero no tiene 
adherida ninguna 
información acerca de los 
interruptores 
Ver figura 6 
Conductores 
Verificar que los 
cables estén 
asegurados a los 
gabinetes y cajas de 
corte, o que se 
cumplan las 
condiciones para los 
cables con forro no 
metálico. 
373-5 © NCL 
No se pudo acceder al 
interior del tablero 
Verificar el espacio 
para alambrado y 
373-6 
 
NCL 
No se pudo acceder al 
interior del tablero 
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doblado en los 
gabinetes y cajas de 
corte. 
Ver Fig.6 
 
Espacios de trabajo 
Revisar que en los 
gabinetes y cajas de 
corte haya espacio 
adecuado para los 
conductores y para los 
empalmes y 
derivaciones, cuando 
los haya. 
373-7 y 
373-8 
NCG 
No se pudo acceder al 
interior del tablero 
Ver figura.6 
 
 
 
 
 
 
 
FIG 6. Tablero sala de sistemas 
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Tabla 7. Cuadro de cargas tablero 2 sede GUAYABAL 
 
 
Cuadro de cargas tablero sala de sistemas 
 
 
CIRCUITO 
 
TOMA CORRIENTE ILUMINACIÓN CARGA 
(VA) 
PROTECCION 
(A) 
OBSERVACIONES 
CANTIDAD VA CANTIDA
D 
VA 
1 4 180   540 15 Tomas Salones 1 y 2 
2 4 180   360 15 Tomas salón 2 
3 4 180   360 20 Tomas salón 2 
TOTAL 1260 
 
 
 
 
 
5.6  FUERZA 
 
 
5.6.1 CIRCUITOS RAMALES 
 
Tabla 8. Observaciones circuitos ramales sede GUAYABAL 
 
Aspecto Artículo 
RETIE 
Tipo de 
conformidad 
Observaciones - 
Ubicación de evidencia 
Metodo de alambrado 
Verificar  que los métodos  
de alambrado  usados  
sean apropiados  para las 
condiciones del inmueble. 
Capítulo 
3 NTC 
2050 
NCG 
se encuentan conductores 
que no cumplen con la 
norma 
CAPACIDAD NOMINAL 
Verificar que las cargas  
del circuito ramal no 
excedan  las cargas 
máximas permitidas. 
210-2 NCL 
No cumple ya que en los 
tableros de distribucion 
deben existir circuitos 
ramales que controlen 
unicamente los circuitos de 
pequeños artefactos 
IDENTIFICACIÓN 
Revisar  el  uso  e  
identificación  apropiados  
de  los  circuitos  ramales 
multi conductores. 
210-4 NCL 
La institución no cuenta 
con circuitos ramales 
multiconductores 
Verificar que los 
conductores cumplan con 
el código de colores. 
210-5, 
310-12, 
Artículo 
11° (4) 
NCL 
Los conductores utilizados 
no cumplen con el código 
de colores 
Ver figura 5. 
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(RETIE) 
TOMACORRIENTES 
Verificar que haya 
tomacorrientes para todos 
los artefactos conectados 
con cordón y clavija, y 
donde se usen cordones 
flexibles. 
210-50 NCG 
Existen conexiones de 
extensiones para conectar 
varios artefactos. 
Ver figura 6, 7, 8. 
Verificar que los 
tomacorrientes  de cuartos 
de baños y azoteas tengan 
protección GFCI. 
210-8 
(b) 
NCMG 
Los baños y la cocina no 
cuentan salidas de fuerza. 
Aberturas no utilizadas 
 
Revisar que las aberturas 
no usadas estén tapadas. 
373-4 
 
NCMG 
Muchas aberturas están 
destapadas lo cual 
representa un riesgo para 
las persona 
Ver figuras 9, 10, 11 
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FIG 7. Extensión 
 
 
 
FIG 8. Conexión Multitoma 1 
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FIG 9. Conexión Multitoma  
 
 
 
 
 
 
FIG 10. Abertura no utilizada destapada 1 
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FIG 11. Abertura no utilizada destapada 2 
 
 
 
 
 
FIG 12. Abertura no utilizada destapada 3 
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5.7 Plano Iluminación 
 
Los planos se realizaron en el paquete autocad en una escala de 1:50 
 
 
Tabla 9. Tabla de convenciones iluminación sede GUAYABAL 
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Piso 1 
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Piso 2 
 
 
 
 
5.8 Plano Fuerza 
 
Los planos se realizaron en el paquete autocad en una escala de 1:50 
 
 
Tabla 10. Tabla de convenciones fuerza sede GUAYABAL. 
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Piso 1 
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Piso 2 
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6. Resultados de la inspección 
Colegio oficial José Antonio galán SEDE LA GRAMINEA 
 
 
 
6.1 ASPECTOS GENERALES 
 
 
Tabla 11. Observaciones de los aspectos generales sede la GRAMINEA 
 
PLANOS 
ITEM 
Artículo 
RETIE 
Tipo de 
conformidad 
Observaciones 
Verificar existencia de 
planos.  Verificar  que  
cuenten  con  cuadro  
de convenciones para 
aclarar la simbología 
utilizada. 
Artículo 34 
Numeral 10 
(Formato 
34.5, ítem 
1,) 
NCL 
Debido a que la 
instituciòn es muy 
antigua no se 
cuentan con planos 
electricos. 
Verificar la coincidencia 
de la instalación 
construida con relación 
a los planos definitivos. 
Artículo 34 NCL Sin observaciones. 
PRODUCTOS ELÉCTRICOS 
Verificar la validez de 
los certificados de los 
productos instalados y 
la correspondencia con 
los exigidos en el 
RETIE. 
Artículo 
2,Tabla 2.1 
 
NCG 
No se encontró 
registro de los 
productos electricos 
instalados en dicha 
instituciòn. 
Verificar que los 
productos instalados 
sean adecuados al uso 
previsto. 
Artículo 34 
Numeral 10 
(Formato 
34.5, ítem 
24) 
NCG 
Se utilizan 
protecciones 
sobredimensionadas 
para la carga 
instalada. 
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6.2 Alimentación 
 
 
Tabla 12. Observación línea de alimentación sede la GRAMINEA 
 
Item 
Artículo 
RETIE 
Tipo de  
conformidad 
Observaciones 
Presencia de puesta a tierra 
Verificar que la 
instalación cuente con 
un sistema de puesta a 
tierra. 
Artículo 
13, 
Tablas 
13.1, 13.2 
y 
13.3 
NCMG 
La institución 
no cuenta con 
sistema de 
puesta a tierra 
Agrupamiento 
Verificar que todos los 
conductores de un 
circuito estén 
agrupados. 
300-3 (a) 
y (b) 
 
NCG Ver figura 1. 
Uso de canalizaciones y bandejas 
Verificar que las 
canalizaciones 
eléctricas y bandejas 
porta cables se usen 
exclusivamente para 
conductores eléctricos. 
300-8 NCMG 
La institución 
no cuenta con 
canalizaciones. 
Ver figura 2. 
Verificar que las 
bandejas portan cables 
que cumpla con lo 
permitido para el uso, 
instalación,  puesta  a  
tierra,  instalación  de  
los  cables  y  número  
de conductores en las 
bandejas porta cables. 
318 
 
NCMG 
Sin 
observaciones 
 
Verificar la continuidad 
e integridad de las 
canalizaciones y 
encerramientos 
metálicos. 
300-10 NCG 
Sin 
observaciones. 
Verificar la ocupación 
de conductores en las 
canalizaciones. 
300-17 
 
NCG 
Sin 
observaciones 
Verificar que los 
sistemas de 
canalizaciones estén 
300-18 NCG 
Sin 
observaciones 
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completos antes de 
instalar los 
conductores. 
Verificar que las 
canalizaciones 
verticales tengan 
soportes de 
conductores 
adecuados. 
 
300-19 
NCG 
No se cuentan 
con 
canalizaciones 
verticales 
Ver figura 2. 
Verificar que las 
tuberías, canalizaciones 
y canaletas cumplan 
con el uso permitido y 
la instalación adecuada. 
341 a 351, 
Artículo 
20° (20.3, 
20.6) 
(RETIE) 
NCG 
La institución 
no tiene tubería  
los conductores 
están 
suspendidos 
Sujeción  
Verificar  que  las  
canalizaciones,  
conjuntos  de  cables,  
cajas,  armarios  y 
herrajes     estén     
asegurados     
firmemente     en     un     
sitio,    sostenidos 
independientemente de 
los cielos rasos 
suspendidos y que no 
se usen como soportes. 
300-18 NCG 
La institución no 
cuenta con 
canalizaciones. 
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FIG 13. Alimentación desagrupada 
 
 
 
 
FIG 14.Conductores en el cielo raso 
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6.3 ACOMETIDA 
 
 
Tabla 13. Información de acometida sede la GRAMINEA  
 
Item 
Artículo 
RETIE 
Tipo de  
conformidad 
Observaciones  
Revisar la capacidad 
nominal y calibre 
adecuados de los 
conductores de la 
acometida. 
230-23, 
230-31, 
230-42 
NCG 
Se puede observar que el 
calibre de la acometida esta 
entre Nº.8 y Nº.10, No se 
cuenta con cálculos de 
memoria en la acometida 
Ver figura 3. 
Revisar  las capacidades  
nominales  del medio  de 
desconexión  de la 
acometida. 
230-79, 
230-80 
NCG 
No se cuenta con cálculos 
de memoria en el medio de 
desconexión. 
Ver figura 4. 
 
Verificar que haya 
accesibilidad, distancias 
de trabajo y espacios 
dedicados adecuados 
alrededor del equipo de 
la acometida. 
110-32, 
230-91, 
240-24 
NCMG 
No se encuentra espacio 
para la accesibilidad 
alrededor del equipo de 
acometida. 
Verificar que los métodos 
de alambrado para los 
conductores  de entrada 
de la acometida sean 
adecuados. 
230-43, 
230-202 
 
NCL 
Los conductores de la 
acometida no se 
encuentran canalizados 
hasta su punto final. 
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FIG 15. Acometida 
 
 
 
 
FIG 16. Protección acometida 
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6.4 Diagrama unifilar 
 
 
6.5 TABLEROS DE DISTRIBUCION 
 
 
 
6.5.1 TABLERO 1- Sala comedor (Ver FIG.15) 
 
Tabla 14. Observaciones del tablero 1 sede la GRAMINEA. 
 
Item 
Artículo 
RETIE 
Tipo de  
Conformidad 
Observaciones 
Puesta a tierra 
Verificar que los 
tableros estén 
conectados a tierra 
mediante un barraje 
terminal  para  el  
cable  del  
alimentador.  Dicho  
barraje  deberá  tener 
suficientes terminales 
de salida para los 
circuitos derivados. 
 
Artículo 
20, 
Numeral 
23 
NCMG 
El tablero no cuenta con 
un barraje disponible para 
conectar el sistema de 
puesta a tierra. 
Verificar que todas las 
partes externas del 
panel estén puestas 
Artículo 
20, 
Numeral 
NCMG Sin observaciones. 
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sólidamente a tierra 
mediante conductores 
de protección y sus 
terminales 
identificados con el 
símbolo de puesta a 
tierra. 
 
23 
 
Identificación 
Verificar que los 
tableros de 
distribución tengan 
adherida de manera 
clara, permanente y 
visible, por lo menos 
la siguiente 
información: Tensión 
(es) nominal (es) de 
operación, Corriente 
nominal de operación, 
Número de fases, 
Número de hilos 
(incluyendo tierras y 
neutros), Razón social 
o marca registrada  
del fabricante,  el 
símbolo  de riesgo 
eléctrico,  Cuadro  
para identificar los 
circuitos. 
 
Artículo 
20, 
Numeral 
23 
 
NCL 
El tablero no tiene 
adherida ninguna 
información acerca de los 
interruptores 
 
Conductores 
Verificar que los 
cables estén 
asegurados a los 
gabinetes y cajas de 
corte, o que se 
cumplan las 
condiciones para los 
cables con forro no 
metálico. 
373-5 © NCMG 
 
Se encuentran cables 
sueltos y en deterioro 
dentro del tablero. 
Verificar el espacio 
para alambrado y 
doblado en los 
gabinetes y cajas de 
373-6 
 
NCG 
No hay suficiente espacio 
para el doblado y 
alambrado en los 
gabinetes. 
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corte. Ver Fig.5 
 
Espacios de trabajo 
Revisar que en los 
gabinetes y cajas de 
corte haya espacio 
adecuado para los 
conductores y para 
los empalmes y 
derivaciones, cuando 
los haya. 
373-7 y 
373-8 
NCG 
No se encuentra 
suficiente espacio para 
realizar derivaciones. 
Ver figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG 17.  TABLERO 1 
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Tabla 15. Cuadro de cargas tablero 1 sede la GRAMINEA 
 
Cuadro de cargas tablero general - sala comedor 
 
 
CIRCUITO 
 
TOMA CORRIENTE ILUMINACIÓN CARGA 
(VA) 
PROTECCION 
(A) 
OBSERVACIONES 
CANTIDAD VA CANTIDAD VA 
1 3 180 2 100 740 20 Tomas e 
iluminación vivienda 
2   30 100 3000 20 Iluminación pasillo 
3 2 180 11 100 1460 40 Tomas e 
iluminación salones 
1 y 2 
4 4 180 6 100 720 20 Tomas e 
iluminación vivienda 
TOTAL 5920 
 
 
 
 
 
 
6.5.2 TABLERO 2- Cocina (Ver Fig.16) 
 
 
Tabla 16. Observaciones del tablero 2 sede la GRAMINEA. 
 
Item 
Artículo 
RETIE 
Tipo de  
Conformidad 
Observaciones 
Puesta a tierra 
Verificar que los 
tableros estén 
conectados a tierra 
mediante un barraje 
terminal  para  el  
cable  del  
alimentador.  Dicho  
barraje  deberá  tener 
suficientes terminales 
de salida para los 
circuitos derivados. 
 
Artículo 
20, 
Numeral 
23 
NCMG 
El tablero no cuenta con 
un barraje disponible para 
conectar el sistema de 
puesta a tierra. 
Verificar que todas las 
partes externas del 
panel estén puestas 
sólidamente a tierra 
mediante conductores 
Artículo 
20, 
Numeral 
23 
 
NCMG Sin observaciones. 
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de protección y sus 
terminales 
identificados con el 
símbolo de puesta a 
tierra. 
 
Identificación 
Verificar que los 
tableros de 
distribución tengan 
adherida de manera 
clara, permanente y 
visible, por lo menos 
la siguiente 
información: Tensión 
(es) nominal (es) de 
operación, Corriente 
nominal de operación, 
Número de fases, 
Número de hilos 
(incluyendo tierras y 
neutros), Razón social 
o marca registrada  
del fabricante,  el 
símbolo  de riesgo 
eléctrico,  Cuadro  
para identificar los 
circuitos. 
 
Artículo 
20, 
Numeral 
23 
 
NCL 
El tablero no tiene 
adherida ninguna 
información acerca de los 
interruptores 
 
Conductores 
Verificar que los 
cables estén 
asegurados a los 
gabinetes y cajas de 
corte, o que se 
cumplan las 
condiciones para los 
cables con forro no 
metálico. 
373-5 © NCMG 
 
Se encuentran cables 
sueltos y en deterioro 
dentro del tablero. 
Verificar el espacio 
para alambrado y 
doblado en los 
gabinetes y cajas de 
corte. 
373-6 
 
NCG 
No hay suficiente espacio 
para el doblado y 
alambrado en los 
gabinetes. 
Ver Fig.5 
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Espacios de trabajo 
Revisar que en los 
gabinetes y cajas de 
corte haya espacio 
adecuado para los 
conductores y para 
los empalmes y 
derivaciones, cuando 
los haya. 
373-7 y 
373-8 
NCG 
No se encuentra 
suficiente espacio para 
realizar derivaciones. 
Ver figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
FIG 18. Tablero cocina 
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Tabla 17. Cuadro de cargas tablero 2 sede la GRAMINEA 
 
 
Cuadro de cargas tablero - cocina 
 
 
CIRCUITO 
 
TOMA CORRIENTE ILUMINACIÓN CARGA 
(VA) 
PROTECCION 
(A) 
OBSERVACIONES 
CANTIDAD VA CANTIDAD VA 
1 1 180 2 100 180 40 Tomas estufa 
2 1 180 30 100 180 40 Tomas estufa 
TOTAL 360 
 
 
 
 
 
6.5.3 TABLERO 3 - Tablero sala de sistemas (Ver FIG.17) 
 
 
Tabla 18. Observaciones del tablero 3 sede la GRAMINEA 
 
Item 
Artículo 
RETIE 
Tipo de  
conformidad 
Observaciones 
Puesta a tierra 
Verificar que los 
tableros estén 
conectados a tierra 
mediante un barraje 
terminal  para  el  
cable  del  
alimentador.  Dicho  
barraje  deberá  tener 
suficientes terminales 
de salida para los 
circuitos derivados. 
 
Artículo 
20, 
Numeral 
23 
NCMG 
El tablero no cuenta con 
un barraje disponible para 
conectar el sistema de 
puesta a tierra. 
Verificar que todas las 
partes externas del 
panel estén puestas 
sólidamente a tierra 
mediante conductores 
de protección y sus 
terminales 
identificados con el 
símbolo de puesta a 
tierra. 
Artículo 
20, 
Numeral 
23 
 
NCMG Sin observaciones. 
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Identificación 
Verificar que los 
tableros de 
distribución tengan 
adherida de manera 
clara, permanente y 
visible, por lo menos 
la siguiente 
información: Tensión 
(es) nominal (es) de 
operación, Corriente 
nominal de operación, 
Número de fases, 
Número de hilos 
(incluyendo tierras y 
neutros), Razón social 
o marca registrada  
del fabricante,  el 
símbolo  de riesgo 
eléctrico,  Cuadro  
para identificar los 
circuitos. 
 
Artículo 
20, 
Numeral 
23 
 
NCL 
El tablero no tiene 
adherida ninguna 
información acerca de los 
interruptores 
Ver figura 6 
Conductores 
Verificar que los 
cables estén 
asegurados a los 
gabinetes y cajas de 
corte, o que se 
cumplan las 
condiciones para los 
cables con forro no 
metálico. 
373-5 © NCL 
No se pudo acceder al 
interior del tablero 
Verificar el espacio 
para alambrado y 
doblado en los 
gabinetes y cajas de 
corte. 
373-6 
 
NCL 
No se pudo acceder al 
interior del tablero 
Ver Fig.6 
 
Espacios de trabajo 
Revisar que en los 
gabinetes y cajas de 
corte haya espacio 
adecuado para los 
373-7 y 
373-8 
NCG 
No se pudo acceder al 
interior del tablero 
Ver figura.6 
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conductores y para los 
empalmes y 
derivaciones, cuando 
los haya. 
 
 
 
 
FIG 19. Tablero sala de sistemas 
 
 
 
Tabla 19. Cuadro de cargas tablero 3 sede la GRAMINEA 
 
Cuadro de cargas tablero sala de sistemas 
 
 
CIRCUITO 
 
TOMA CORRIENTE ILUMINACIÓN CARGA 
(VA) 
PROTECCION 
(A) 
OBSERVACIONES 
CANTIDAD VA CANTIDA
D 
VA 
1 4 180   720 15 Tomas sala de 
sistemas 
2 4 180   720 15 Tomas sala de 
sistemas 
3 4 180   720 20 Tomas sala de 
sistemas 
TOTAL 2160 
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6.6 FUERZA 
 
 
 
6.6.1 CIRCUITOS RAMALES 
 
 
 
Tabla 20. Observaciones circuitos ramales sede la GRAMINEA 
 
 
Aspecto Artículo 
RETIE 
Tipo de 
conformidad 
Observaciones - 
Ubicación de evidencia 
Método de alambrado 
Verificar  que los métodos  
de alambrado  usados  
sean apropiados  para las 
condiciones del inmueble. 
Capítulo 
3 NTC 
2050 
NCG 
se encuentran conductores 
que no cumplen con la 
norma 
CAPACIDAD NOMINAL 
Verificar que las cargas  
del circuito ramal no 
excedan  las cargas 
máximas permitidas. 
210-2 NCL 
No cumple ya que en los 
tableros de distribución 
deben existir circuitos 
ramales que controlen 
únicamente los circuitos de 
pequeños artefactos 
IDENTIFICACIÓN 
Revisar  el  uso  e  
identificación  apropiados  
de  los  circuitos  ramales 
multi conductores. 
210-4 NCL 
La institución no cuenta 
con circuitos ramales 
multiconductores 
Verificar que los 
conductores cumplan con 
el código de colores. 
210-5, 
310-12, 
Artículo 
11° (4) 
(RETIE) 
NCL 
Los conductores utilizados 
no cumplen con el código 
de colores 
Ver figura 5. 
TOMACORRIENTES 
Verificar que haya 
tomacorrientes para todos 
los artefactos conectados 
con cordón y clavija, y 
donde se usen cordones 
flexibles. 
210-50 NCG 
Existen conexiones de 
extensiones para conectar 
varios artefactos. 
Ver figura 6, 7, 8. 
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Verificar que los 
tomacorrientes  de cuartos 
de baños y azoteas tengan 
protección GFCI. 
210-8 
(b) 
NCMG 
Los baños y la cocina no 
cuentan salidas de fuerza. 
 
 
 
6.7 Plano Iluminación 
 
 
El plano se realizó en el paquete autocad en una escala de 1:50 
 
 
Tabla 21. Tabla de convenciones iluminación sede la GRAMINEA. 
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6.8 Plano Fuerza 
 
 
El plano se realizó en el paquete autocad en una escala de 1:100 
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7. ILUMINACIÓN 
 
 
 
En este ítem se da a conocer los niveles de iluminación y valor energético con los 
cuales cuenta la institución (SEDE LA GRAMINEA), cabe recordar que no se pudo 
realizar este mismo análisis para la institución (SEDE GUAYABAL) debido a que 
todas las lámparas de la institución están dañadas lo que imposibilito nuestro 
trabajo. 
 
Para mediciones de precisión el área debe ser dividida en cuadrados y la 
iluminancia se mide en el centro de cada cuadrado y a la altura del plano de 
trabajo. Para la verificación de diseños se deberán usar las mismas mallas de 
cálculo empleadas. 
 
Para tomar las lecturas el sensor del luxómetro se debe colocar en el plano de 
trabajo, si no se especifica este parámetro, se considera un plano imaginario de 
trabajo de 0,75 m, sobre el nivel del suelo para trabajar sentados. Esto se puede 
lograr por medio de un soporte portátil sobre el cual se coloca el sensor. 
 
 
 
FIG 20. Luxómetro 
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En la institución se encontraron aulas de clases con distribución de varias 
luminarias por fila, luminarias en una sola fila y aulas con una sola luminaria. 
 
 
Los puntos de medición se hicieron basados en las siguientes figuras:  
 
 
 
 
FIG 21. Puntos de medición de iluminancia en la cuadricula con luminarias 
espaciadas simétricamente en dos o más filas [2]. 
 
 
 
Para la medición de la figura 39 se procede a realizar: 
 
- Antes de realizar las mediciones, las bombillas se deben encender y 
permitir que la cantidad de luz que emiten se estabilice. Si se utilizan 
bombillas de descarga, se debe permitir al menos que transcurran 20 
minutos antes de tomar las lecturas.  
 
- Se toman lecturas en los puntos r-1, r-2, r-3 y r-4 para una cuadricula típica 
interior. Se repite a los puntos r-5, r-6, r-7 y r-8 para una cuadrícula típica 
central, promedie las 8 lecturas. Este es el valor R de la ecuación de la 
iluminancia promedio.  
 
- Se toman lecturas en los puntos q-1, q-2, q-3, y q-4, en dos cuadrículas 
típicas de cada lado del salón. El promedio de estas cuatro lecturas es el 
valor Q de la ecuación de la iluminancia promedio. 
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- Se toman lecturas en los puntos t-1, t-2, t-3, y t-4 en dos cuadrículas típicas 
de cada final del salón, se promedian las cuatro lecturas. Este es el valor T 
de la ecuación de la iluminancia promedio. 
 
- Se toman lecturas en los puntos p-1, p-2, en dos cuadrículas típicas de las 
esquinas, se promedian las dos lecturas. Este es el valor P de la ecuación 
de la iluminancia promedio. 
 
- Se determina la iluminancia promedio en el área utilizando la ecuación de 
Epromedio [2]. 
 
 
 
 
 
Eprom =
Rx(N − 1)x(M − 1) + Qx(N − 1) + Tx(M − 1) + P
NxM
 
 
 
 
 
Donde: 
 
 
Eprom: Iluminancia promedio 
N: Número de luminarias por fila. 
M: Número de filas. 
 
 
 
 
 
FIG 22. Puntos de medición de iluminancia en la cuadricula con luminarias 
individuales en una sola fila [2]. 
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Para la medición de la figura 40 se procede a realizar: 
 
- Se toman lecturas en los puntos q-1, hasta q-8, en cuatro cuadrículas 
típicas, localizadas dos en cada lado del área. Se promedian las 8 lecturas. 
Este es el valor de Q de la ecuación de la iluminancia promedio. 
 
- Se toman lecturas en los puntos p-1, y p-2, para dos cuadrículas típicas de 
las esquinas. Se promedian las 2 lecturas. Este es el valor P de la ecuación 
de la iluminancia promedio. 
 
- Se determina la iluminancia promedio en el área utilizando la ecuación de 
Epromedio [2]. 
 
 
 
Eprom =
Q(N − 1) + P
N
 
 
 
Donde: 
 
 
Eprom: Iluminancia promedio 
N: Número de luminarias 
 
 
 
 
FIG 23. Puntos de medición de iluminancia en la cuadricula con una sola 
luminaria [2]. 
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Para la medición de la figura 41 se procede a realizar: 
 
- Se toman lecturas en los puntos p-1, p-2, p-3, y p-4, en todas las cuatro 
cuadrículas, se promedian las cuatro lecturas. 
 
- El promedio de estas cuatro lecturas es el valor de Epromedio [2]. 
 
 
 
Eprom =  
p1 + p2 + p3 + p4
4
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Datos de iluminancia promedio y valor energético sede la 
GRAMINEA 
 
lugar E Prom (Lux) 
Potencia; 
tubos por 
luminaria; 
número de 
luminarias 
potencia total 
AREA CUADRADA 
m^2 
Aula 1 148.62 
39*2*4 
312 57.60 
Aula 2 148.62 
 39*2*4 
312 57.60 
Habitación 1 
vivienda 
52.75 
20 
20 15.13 
Habitación 2 
vivienda 
11.25 
39*2 
78 15.13 
Baño 81 
20 
20 3.69 
Sala 8.5 
39*2 
78 13.75 
Cocina 30.5 
20 
20 8.61 
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Tabla 2. Información de iluminación sede la GRAMINEA 
Aspecto 
Artículo 
RETIE 
Observaciones - Ubicación de 
evidencia 
Verificar que exista suministro 
ininterrumpido para iluminación en 
sitios y áreas donde la falta de ésta 
pueda originar riesgos para la vida 
de las personas, como en áreas 
críticas y en los medios para 
evacuación. 
Artículo 
17 
La institución no cuenta con 
suministro ininterrumpido. 
Verificar que los alumbrados  de 
emergencia  equipados  con grupos 
de baterías, tengan un respaldo de 
funcionamiento de mínimo 60 
minutos. 
Artículo 
17 
La institución no cuenta con 
alumbrado de emergencia.  
 
 
 
 
 
 
FIG 24. Lámparas en mal estado. 
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7.1 DICTAMEN ILUMINACION INTERIOR SEDE LA GRAMINEA. 
 
 
 
Tabla 3. Dictamen iluminación interior 
 
 
Lugar y fecha Organismo de 
inspección 
Dictamen No 
Pereira, Risaralda 2016 Estudiantes universidad 
tecnológica de Pereira 
1 
Nombre o razón social del propietario de la instalación 
Institución publica  
Nombre del proyecto Dirección de la instalación: 
INSPECCIÓN ELÉCTRICA Y 
LUMÍNICA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JOSE ANTONIO 
GALAN SEDE GRAMINEA Y 
GUAYABAL 
Km 7 Via Armenia vereda Guayabal, 
Km 7 Via Armenia vereda la 
Graminea 
Tipo de iluminación 
Servicio público 
Ubicación de la instalación: 
Urbana 
Capacidad instalada 
(kVA): 
Tensiones (V): Año Terminación 
construcción: 
No especifica No especifica No especifica  
Personas Calificadas responsables 
de la instalación: 
Julián Andrés Triana López, Julián 
David Osorio Ramírez.  
Diseño: No especifica 
Interventoría (si la hay) No especifica 
Construcción: No especifica 
Item OBSERVACIONES 
Información fotométrica de las luminarias 
utilizadas certificada (Matriz de 
intensidades, Curvas o Coeficientes de 
Utilización). 
No se encuentran datos acerca de 
la información fotométrica de las 
luminarias utilizadas 
Validación de software de diseño 
La institución no cuenta con 
software de diseño 
Cálculo manual ( alcance, parámetros 
incluidos y supuestos realizados ) 
La institución no tiene cálculos 
manuales y supuestos realizados 
Iluminancia horizontal promedio (luxes) 
resultado de diseño 
El recinto no cuenta con 
resultados de diseño de 
iluminancia horizontal promedio 
Coeficiente de uniformidad de 
iluminancias resultado de diseño 
No se encuentra resultado del 
diseño del coeficiente de 
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uniformidad de iluminancia 
Índice de deslumbramiento unificado 
(UGR) resultado de diseño 
No cumple con el índice de 
deslumbramiento unificado 
Factor de mantenimiento de la 
instalación de alumbrado 
La institución no cuenta con factor 
de mantenimiento en el sistema 
de alumbrado 
Esquema de mantenimiento disponible 
al operador o propietario 
No cuentan con esquema de 
mantenimiento 
Coeficiente de uniformidad de 
iluminancias  iluminancia horizontal 
promedio (luxes) 
El recinto no cuenta con 
resultados de diseño de 
iluminancia horizontal promedio 
Cumplimiento de los valores ofrecidos 
en el diseño 
Las aulas no siguen el diseño 
ofrecido por el reglamento 
Sistema de alumbrado de emergencia 
La institución no cuenta con 
sistema de alumbrado de 
emergencia. 
Puesta a tierra de carcasas de 
luminarias 
Las carcasas de las luminarias no 
se encuentran puestas a tierra 
Revisión de certificados de conformidad 
de productos de iluminación 
No se encuentran certificados de 
conformidad con los productos de 
iluminación 
Certificación de instalaciones eléctricas 
con RETIE 
No se encuentra ninguna 
certificación eléctrica con el 
RETIE 
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8. DICTAMEN DE INSPECCIÓN SEDE GUAYABAL 
 
 
 
Tabla 4. Cantidad de No conformidades 
 
 
TIPO DE NO 
CONFORMIDAD 
CANTIDAD 
Muy grave 12 
Grave 15 
Leve 10 
 
 
 
Prácticamente todo el sistema eléctrico de la institución no cumple las normas que 
rigen a este tipo de instalaciones, lo cual representa riesgos físicos y materiales. 
 
Se realizaron los planos de la instalación eléctrica de la institución ya que esta 
carecía de ellos (lámparas, tomacorrientes). 
 
Todos los gabinetes son antiguos, no poseen barraje de puesta a tierra, además 
no cuentan con su respectiva simbología de riesgo eléctrico y en estos tampoco 
son existentes las correspondientes etiquetas que identifican a cada uno de los 
circuitos, además se encuentran aberturas sin utilizar destapadas, lo cual 
representa un riesgo para las personas. 
 
La institución carece de alumbrado de emergencia para iluminar las zonas de 
evacuación, además gran parte de la red eléctrica de la institución está sin 
canalizar, lo que podría causar incendios. 
 
En la parte de iluminación no se pudieron realizar las mediciones pertinentes 
debido a que en la institución  todas las lámparas están dañadas. 
 
La institución no tiene sistema de puesta a tierra. 
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A continuación se anexa el formato del dictamen de inspección y verificación 
exigido por el RETIE [1]: 
 
 
Tabla 5. Dictamen final de inspección sede GUAYABAL exigido por el RETIE 
[1] 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL 
DICTAMEN 
Localización  Municipio: Vereda Guayabal Dirección: Km 7 Via Armenia  
Tipo de servicio Publico         Residencial       Comercial         Industrial 
 
 
 
 
ASPECTOS EVALUADOS 
REQUISITO 
ESENCIAL 
ASPECTO AEVALUAR CUMPLE 
NO 
CUMPLE 
Diseño Eléctrico 
Planos, Diagramas y Esquemas  X 
Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo  X 
Distancias Distancias de seguridad.  X 
Iluminación Iluminación que requiere dictamen de RETILAP  X 
 
 
Protecciones 
Accesibilidad a todos los dispositivos de 
protección 
 X 
Funcionamiento del corte automático de 
alimentación 
 X 
Selección de conductores  X 
Selección de dispositivos de protección contra 
sobre corrientes 
 X 
Selección de dispositivos de protección contra 
sobretensiones 
 X 
Protección contra 
rayos 
Implementación de la protección  X 
 
Sistema de puesta 
atierra 
Continuidad de los conductores de tierra y 
conexiones equipotenciales 
 X 
Corrientes en el sistema de puesta a tierra  X 
Resistencia de puesta atierra  X 
 
Señalización 
Identificación de Tableros y Circuitos  X 
Identificación de canalizaciones  X 
Identificación de conductores de fases, neutro y 
tierra 
 X 
Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales.  X 
 
Documentación Final 
Memoria del Proyecto.  X 
Plano(s) de lo construido  X 
Otros  
Materiales acordes con las condiciones 
ambientales 
 X 
Protección contra electrocución por contacto 
directo 
 X 
Protección contra electrocución por contacto 
indirecto 
 X 
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Resistencia de aislamiento  X 
Sujeción mecánica de elementos de la instalación  X 
Ventilación de equipos.  X 
OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES 
La instalación no cuenta con sistema de puesta a tierra, este debe de ser implementado. Cambiar las 
lámparas de la institución para así que pueda cumplir con lo exigido por la norma. Realizar una mejor 
ubicación para el tablero general, en un lugar adecuado con las distancias de seguridad y señalización 
adecuada. Reemplazar los tomacorrientes que se encuentran en mal estado, además de tapar las aberturas 
sin utilizar, también se deben canalizar los conductores para una mayor seguridad. Realizar una buena 
distribución de las cargas.  
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN  
RESULTADO             Aprobada               No aprobada 
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9. DICTAMEN DE INSPECCIÓN SEDE LA GRAMINEA 
 
 
 
Tabla 27. Cantidad de No conformidades 
 
 
 
TIPO DE NO 
CONFORMIDAD 
CANTIDAD 
Muy grave 14 
Grave 15 
Leve 11 
 
 
 
Prácticamente todo el sistema eléctrico de la institución no cumple las normas que 
rigen a este tipo de instalaciones, lo cual representa riesgos físicos y materiales. 
 
Se realizaron los planos de la instalación eléctrica de la institución ya que esta 
carecía de ellos (lámparas, tomacorrientes). 
 
Todos los gabinetes son antiguos, no poseen barraje de puesta a tierra, además 
no cuentan con su respectiva simbología de riesgo eléctrico y en estos tampoco 
son existentes las correspondientes etiquetas que identifican a cada uno de los 
circuitos, además se encuentran aberturas sin utilizar destapadas, lo cual 
representa un riesgo para las personas. 
 
La institución carece de alumbrado de emergencia para iluminar las zonas de 
evacuación, además gran parte de la red eléctrica de la institución está sin 
canalizar, lo que podría causar incendios. 
 
En la parte de iluminación se encontraron que todos los salones no cumplen los 
niveles de iluminación requerido para un aula de clase según el RETILAP [2] 
 
La institución no tiene sistema de puesta a tierra. 
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A continuación se anexa el formato del dictamen de inspección y verificación 
exigido por el RETIE [1]: 
 
 
Tabla 28. Dictamen final de inspección sede la GRAMINEA exigido por el 
RETIE [1] 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL 
DICTAMEN 
Localización  Municipio: Vereda La Graminea Dirección: Km 7 Via Armenia  
Tipo de servicio Publico         Residencial       Comercial         Industrial 
 
 
 
 
ASPECTOS EVALUADOS 
REQUISITO 
ESENCIAL 
ASPECTO AEVALUAR CUMPLE 
NO 
CUMPLE 
Diseño Eléctrico 
Planos, Diagramas y Esquemas  X 
Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo  X 
Distancias Distancias de seguridad.  X 
Iluminación Iluminación que requiere dictamen de RETILAP  X 
 
 
Protecciones 
Accesibilidad a todos los dispositivos de 
protección 
 X 
Funcionamiento del corte automático de 
alimentación 
 X 
Selección de conductores  X 
Selección de dispositivos de protección contra 
sobre corrientes 
 X 
Selección de dispositivos de protección contra 
sobretensiones 
 X 
Protección contra 
rayos 
Implementación de la protección  X 
 
Sistema de puesta 
atierra 
Continuidad de los conductores de tierra y 
conexiones equipotenciales 
 X 
Corrientes en el sistema de puesta a tierra  X 
Resistencia de puesta atierra  X 
 
Señalización 
Identificación de Tableros y Circuitos  X 
Identificación de canalizaciones  X 
Identificación de conductores de fases, neutro y 
tierra 
 X 
Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales.  X 
 
Documentación Final 
Memoria del Proyecto.  X 
Plano(s) de lo construido  X 
Otros  
Materiales acordes con las condiciones 
ambientales 
 X 
Protección contra electrocución por contacto 
directo 
 X 
Protección contra electrocución por contacto 
indirecto 
 X 
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Resistencia de aislamiento  X 
Sujeción mecánica de elementos de la instalación  X 
Ventilación de equipos.  X 
OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES 
La instalación no cuenta con sistema de puesta a tierra, este debe de ser implementado. Realizar una mejor 
ubicación para el tablero general, en un lugar adecuado con las distancias de seguridad y señalización 
adecuada. Reemplazar los tomacorrientes que se encuentran en mal estado, también se deben canalizar los 
conductores para una mayor seguridad. Realizar una buena distribución de las cargas.  
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN  
RESULTADO             Aprobada               No aprobada 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
- Se debe realizar la implementación del sistema de puesta a tierra. 
 
 
- Se deben tapar todas las aberturas no utilizadas ya que estas son un riesgo 
para las personas. 
 
 
- Se recomienda la instalación de tomas GFCI para baños y cocinas 
respectivamente. 
 
 
- Se deben cambiar todos los tubos fluorescentes que se encuentran 
dañados para comodidad de las personas. 
 
 
- Se recomienda hacer un rediseño de la red eléctrica puesto que ay un alto 
riesgo de accidentes de origen eléctrico debido a que se incumplen varios 
de los requerimientos exigidos por las normas para que la instalación 
eléctrica este en optima condiciones. 
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